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 UN DECENIU ŞI JUMĂTATE DE LA ÎNFIINłAREA 
SOCIETĂłII PENTRU AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ 
 
 
                    Prof. univ. dr. Leon Sorin MUNTEAN 




Society for Ecological Agriculture has set up at the initiative of some professors from 
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, in collaboration with 
researchers from institutions and agricultural research stations from its area of influence: SCDA 
Turda, SCDPP Cluj-Napoca, SCDPP BistriŃa, INCDCS Braşov, SCDVV Blaj, SCDPCB Târgu 
Mureş, SCDA Livada, SCDA Oradea. The meeting for establish was in  Cluj-Napoca in date of 
the 3rd September 1993, in the presence of foundators members. 
 The main objective of Society of Ecological Agriculture is to showing up and to sustain 
the main principles of ecological agriculture and promoting, in our country’s agricultural 
practice, the rational technological measures, that assure a good productivity, but without 
pollution. Society of Ecological Agriculture has, as main activity directions: to promote in 
specialized agricultural education the principles and  component elements of ecological 
agriculture (through including of those in educational plans and analytical programs; editing 
couses and manuals of ecology and environment protection); to develop research with ecological 
themes and to promote a sustainable agriculture in our country; to initiate some actions 
regarding organization, on  ecological principles, of some agricultural production exploitations. 
 
  
Societatea pentru Agricultură Ecologică a luat fiinŃă în prezenŃa 
membrilor fondatori, în urmă cu un deceniu şi jumătate (3 septembrie 1993), din 
iniŃiativa unor cadre didactice de la Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în colaborare cu cercetători de la institute şi 
staŃiuni de cercetări agricole din Transilvania: SCDA Turda, SCDP Cluj-
Napoca, SCDP BistriŃa, INCDCS Braşov, SCDVV Blaj, SCDB Târgu Mureş, 
SCDA Livada, SCDA Oradea. Societatea pentru Agricultură Ecologică a 
dobândit personalitate juridică prin sentinŃa civilă nr. 30C/1997 (şedinŃa publică 
din 13.01.1997), a tribunalului Cluj. SecŃia civilă şi de contencios administrativ 
(dosar nr. 7378/1996), în baza cererii înregistrată la data de 10.12.1996 şi cu 
acordul Ministerului Agriculturii şi AlimentaŃiei (prin actul cu numărul 
31143/16.12.1996).  
 Principalul obictiv al SocietăŃii pentru Agricultură Ecologică îl constituie 
evidenŃierea şi susŃinerea principiilor agriculturii ecologice şi  promovarea în 
practica agricolă a Ńării noastre a măsurilor tehnologice raŃionale, care asigură o 
bună productivitate, însă nepoluante. Societatea pentru Agricultură Ecologică 
are ca principale direcŃii de activitate următoarele: 
- promovarea în învăŃământul agricol de specialitate a principiilor şi 
elementelor componente ale agriculturii ecologice (prin includerea 
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acestora în planurile de învăŃământ şi a programelor analitice; 
editarea de cursuri şi  manuale de ecologie  şi protecŃia mediului); 
- dezvoltarea cercetărilor cu tematică ecologică şi promovarea unei 
agriculturi durabile în Ńara noastră; 
- iniŃierea unor acŃiuni privind organizarea, pe principii ecologice, a 
unor unităŃi de producŃie agricolă. 
 Ideea înfiinŃării unei societăŃi pentru promovarea agriculturii ecologice a 
început să prindă viaŃă în anul 1992, odată cu apariŃia primului număr al  
publicaŃiei „Agricultura – Revistă de ştiinŃă  şi practică agricolă”. Această 
revistă apare sub egida USAMV Cluj-Napoca, a SocietăŃii pentru Agricultură 
Ecologică şi a unor institute şi staŃiuni de cercetări agricole din Transilvania. În 
revistă se publică deopotrivă lucrări ştiinŃifice şi articole ce promovează 
agricultura ecologică pe înŃelesul tuturor. Ea este destinată specialiştilor şi  
celorlalŃi deŃinători de terenuri agricole şi a aunor loturi de animale, lucrătorilor 
din agricultura asociativă, tuturor celor care doresc să se informeze operativ şi  
competent în legătură cu modul de executare a lucrărilor în agricultură. Ea 
sprijină practicianul în cunoaşterea şi aplicarea agriculturii durabile în România. 
 Societatea pentru Agricultură Ecologică organizează periodic  reuniuni 
ştiinŃifice cu tema „Agricultura ecologică şi protecŃia mediului”, domeniile 
abordate fiind: Componente ale agriculturii ecologice; Agricultura ecologică şi 
protecŃia mediului în România; Perspective ale agriculturii durabile în 
România; LegislaŃia română în domeniul mediului; Perspective ale dezvoltării 
agriculturii ecologice pe plan mondial şi în România; ConsideraŃii privind locul 
pe care trebuie să-l ocupe produsele agroalimentare în teritoriile rurale în noul 
context de agricultură durabilă: Ingineria ecologică în contextul modelării 
spaŃiului rural etc. Materialele sunt publicate în revista „Agricultura” anul IX, 
nr. 1-4 (33-36), 2000; anul X, nr. 3-4 (39-40), 2001; anul XIII, nr. 3-4 (51-52), 
2004 etc.  
Consiliul Director al SocietăŃii pentru Agricultură Ecologică, pentru 
perioada 2007-2010, este constituit din: 
 
Preşedinte: Prof.univ.dr. Leon Sorin MUNTEAN–USAMV Cluj-Napoca 
 
Secretar general: Prof. univ. dr. Emil LUCA – USAMV Cluj-Napoca 
 
VicepreşedinŃi: Prof.univ.dr.Liviu Al. MĂRGHITAŞ–USAMV Cluj-Napoca 
        Prof. univ. dr. Mircea ŞTIRBAN – USAMV Cluj-Napoca 
        Prof. univ. dr. Ioan HAŞ – USAMV Cluj-Napoca 
        Dr. ing. Gheorghe OLTEAN – INCDCS Braşov 
        Dr. ing. Ioan PLATON – SCDP BistriŃa 
Secretar: Conf. univ. dr. Felix ARION – USAMV Cluj-Napoca 
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Membri: 
• Prof. univ. dr. Silviu AL. APAHIDEAN-USAMV Cluj-Napoca 
• Prof. univ. dr. Gheorghe CIOBANU –SCDA Oradea 
• Drd. ing.  Mircea CHINTOANU – ICIA Cluj-Napoca 
• Prof. univ. dr. Vasile COZMA- USAMV Cluj-Napoca 
• Dr. ing. Teofil FRITEA – SCDA Livada 
• Prof. univ. dr. Ioan GROZA – USAMV Cluj-Napoca 
• Dr. ing. Eugenia HĂRŞAN – SCDP Cluj-Napoca 
• Prof. univ. dr. Cornel MAN – USAMV Cluj-Napoca 
• Prof. univ. dr. Emilian MERCE- USAMV Cluj-Napoca 
• Dr. ing. Sergiu MOLDOVAN – SCDVV Blaj 
• Prof. univ. dr. Gheorghe MUREŞAN – USAMV Cluj-Napoca 
• Prof. univ. dr. Doru PAMFIL – USAMV Cluj-Napoca 
• Prof. univ. dr. Ioan ROTARU – USAMV Cluj-Napoca 
• Prof. univ. dr. Mihai RUSU – USAMV Cluj-Napoca 
 
